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i e s •? 
L a E s p a ñ a de Franco, tiene derecho a decir: 
p".1 - mn ii « i i ••sKinrwT»' -SÍT». -
Lucho y venzo, luego existo. 
R A 
Se an ocupado varias lineas enemigas 
el frente de Madrid en 
A n t e e l e m p u j e d e n u e s t r a s f u e r z a s , 
e l e n e m i g o h a d i s m i n u i d o s u p r e s i ó n 
cito aviones rojos derribados 
En el frente de Aragón se conquistaron varias posiciones, causando ai enemigo 
infinidad de bajas 
CUAKTEL GENERAL DEL GENERAÜSIMO 
S e c c i ó n d e i n f o r a i a c í ó n . - E s t a d o M a y o r 
Bole ín de infa mación, con noticias ¡ecibidas en este 
Cuartel General hasta las 23 Horas del día de hoy, 13 de j u 
lio de 1937. 
Fjéfcito del Norte 
Frente de Vizcaya.—Un intento de ataque a las po icio-
nes de Ostro Alen, fué desbaratado antes de inicia lo . 
Frentes de Santander, Asturias y León.—Sin nc vedades 
dignas de mencióa, habiéndose pasado 18 milicianos con 
armamento. 
Ejército del Centro 
Fre' te de Madrid.—En el día de hoy. el enemigro, qu^-
brantadisimo con el fraca-so de su ofensiva y pérdidas sufri-
das, ha disminuido su presión y pretende estaolecerse de-
lante de nuestras posiciones. 
Se han ocupado va ias líneas de trincheras, de donde 
fué desalojado el enemigo, que abandonó gran número 
de l ajas. 
Frente de Aragón. - En el frente de Aragón, sector de 
Albarracín, han sido conquistadas varias posiciones enemi 
gas por nuestras tropas, inflingiendo al enemigo un serio 
castigo. 
Fr ntes de AvVa y Soria.—Sin novedades dignas de 
mención. 
Ejército del Sur 
Tiroteos en varios sectores, habiéndose pasado a nues-
tras tilas 10 soldados con armas. 
Actividad cié la Av iac ión 
Nuestra aviación y elementos antiáereo ' , han batido 8 
que todavía hubiese sido publi- solución al conflicto internacio- le destrozó una gran cantidad 
cada, lo que demuestra perfecta- nal provocado por los proble- de material y algunos carros ru-
mente que antes había sido co- mas del control. sos. Una de las brigadas ro^as 
municada a los partidos de 
qnlerda franceses. 
Termina dicho periódico di-
ciendo que mientras el gabinete 
Chautemps no cambie de rum-
bo, la política de no interven 
que por allí actuaban, era man-
Declataciones del representante dada por un comandante tuso, 
portugués a quien acompañaba una mujer, 
, , -c, por cierto muy guapa. Londres-—bl representante y , V - i t T J J n ^ i • La desmoralización del ene-en Londres de Portugal, inte- migo ha sido completat porque traron de manera aplastante su 
ción será ficticia, con indudable "0gad0 anocUe por los peno- les habían dicho habl'a que superioridad sobre las rojas, lo 
distas sobre la actitud francesa 
Del frente de Aragón 
París.—La agencia Havas, 
comunica desde Zaragoza que 
los nacionaLs han mejorado sus 
posiciones en Albarracín. Se 
confirma que el día I2 , las tro-
pas del General Franco demos-
peligro para el mantenhtiento 
del buen concierto entre las po-
tencias del occidente europeo. 
Impresión desfavorable en 
Londres 
Berlín.—En los círculos po 
en el control, manifestó que el 
gobierno francés es dueño de 
hacer lo que le parezca, pero 
que no por coacción habrá de 
obligar al gobierno de Lisboa 
para desviarse de sus dec'siones. 
llegar a Córdoba y cerca de Se-
villa. 
mismo en este frente que en to-
dos los demás. 
I n f o r m a c i ó n g e n e r a l 
Las huelgas en París En los círculos ingleses se 
París.—Las huelgas de ho- cree que este descalabro tendrá ODJeto Provotar la 
teles, cafés y restaurants, no pre- repercusiones militares y poli- foammsia en i ora 
líticos de la capital alemana, la Por ello, Portugal seguirá man-
nota presentada por el represen teniéndose en posición enérgica 
tante francés en Londres, es y firme. 
considerada contraria a los in- Después añadió que confiaba senta, por el momento, vías de ticas en la zona del gobierno tó-
tereses comunes de las naciones en que el gobierno británico da- solución. Se confía que durante 1 ° ̂ c falencia, 
europeas, ya que esa decisión ría a conocer la propuesta del el día de hoy, se llegue a una re- El rey Carol de Rumania en 
trae consigo el aumento de obs- control internacional, cuya eh- apertura provisional de estos es-
táculos que Mr. Edén cncontra- boración le fué encargada por el tablecimientos. Sólo en París, 
de unificación marxista y orga-
nizauur ae ÍAS nuncias ue cueno 
i^on este motivo, se han prac-
ticado numerosas citaenuones, 
en ias que nguran bastantes ele 
meneos de la C. N . T . y de Ja 
F. A. I . 
Del atentado fracasado contra 
Uuveira oaia¿ar 
Lisboa—Se han practicado 
.dUKVdS peáquiaaai encaiamauas 
a avengudr ei origen uei atenta-
do, que n<tn dauo por lesuitado 
clescuünr una extensa oiganiza-
cion oo.icnevique que tenia por 
revolución 
ugai, que »iu-
bitia tenido como senai de co-
mienzo el asesinato ael prírnes 
mi * • ro, Sr. Oliven a ^aiacv.r 
Parts 
rá en su camino para hallar una Comié de no intervención. 
Nueva crisis de la Generalidad 
Quieren la total separa ctón.-Un manifiesto 
de la C. N. T. 
el número de cafés que perma-
necen cerrados asciende a 303 y 
Han sido detenidos numerosos 
elememos extremistas, compii-
París.—El presidente de la cados en dicha organización. 
República francesa Mr. Lebrun, 
ha ofrecido al mediodía de ayer. 
tan solo quedan abiertos 25 ho- un banquete oficial en honor del 
teles que trabajan sm personal, r€y Carol de Rumaníaf hués 
siendo atendidos por los dueños de de la capital de Francia, 
y sus familiares. 
El comité de alimentación se 
ha reunido en la mañana de 
ayer para adoptar acuerdos re-
lacionados con la huelga de re-
ferencia. No se conoce el resul-
San Juan de Luz.—Se recibe proletarios y todas las organi-
de Perpignán la noticia de ha- zaciones. No es culpa nuestra 
berse producido una nueva crisis que cada día se ahonden más hs tado de la misma. Los huelguis 
en el gobierno de la Generali- diferencias de nuestra retaguar- taSt también se han reunido pa 
dad de Cataluña, provocada por dia. Algún día hablaremos para 
aviones, haciendo prisioneros a algunos tiipulaníes, todos ia actítud de los partidos hacia que el pueblo conozca la actua-
dlos rusos y un americano. £1 número de aviones derriba 
dos en ios días de batallas áeieas sobre Brúñete, se elevan 
a 57 comprobados, más 12 j irobables. 
Las pérdidas propias han sido 5 aviones, en el mismo 
tiempo. 
Salamaaca, 13 de julio de i937.—De orden de S. E. El 
general segundo jefe de Estado Mayor, Francisco Martin 
Moreno. 
Lasituación internacional 
Francia ha retirado el control de la frontera 
el gobierno de Valencia. ción de todos. 
Los jefes de estos partidos re- La C. N . T. , cuando llegue 
claman la completa indspen- este momento, presentará las , 
dencia de Cataluña con respecto prUebas en las que demostrará S ? ! ^ ^ 
ra tomar acuerdos. 
Un jefe laborista visita a 
Mussolini 
Roma.—^Nuevamente el jefe 
La situación de Santander 
Bayona.—^Refugiados ame-
ricanos, llegados a esta ciudad, 
procedentes de Santander, han 
manifestado al cónsul de sui 
pais que en aquella poblaciónj 
la situación es angustiosa, po^ 
la falta de víveres. También de-
clararon que los mandos mili-
tares santanderinos esperaban! 
la llegada de nuevo material dej 
guerra británico. 
Un fiscal de cuidado 
Barcelona.—El nuevo fiscal 
de la Audiencia de üarceiona, 
según su íicna policiaca, existen 
te en Sevilla, üamado Fernando 
Palomino de las Cuevas, aun-
que ha usado vanos nombres, 
ha sido procesado 16 veces y 
reclamado por varias comisarias 
i-'or granoes estafas, cometidas 
' on la complicidad de su yerno. 
Una de las grandes estafas por 
él cometidas, fué en Cuba y co-
mo consecuencia estuvo recla-
mado por las autoridades de 
aquel pais y además estuvo re-
al gobierno de Valencia. 
Lo que dice la C. JV. T-
Valencia.—El comité nació 
nal de la C. N . T . , ha publica 
do la siguiente nota: 
Desde la solución dada a la 
que hizo todo lo posible para 
la unión de todos los sectores 
antifascistas, no habiendo sido 
esta organización la que ha cau-
sado los hondos males y nume-
rosas rencillas que hoy pesan 
sobre todos. Ya hablaremos cü-
damaoo también por falsifica-
visitado al Duce, en presencia JJn homenaje al General Quei-f ción de documentos de embar-
del ministro de Negocios Ex- P0 ^e Llano f que de trigos y caít. 
tranjeros. Conde Ciano. La en- Córdoba.—En Sevilla y el j{iVarez 
trevista ha sido muy larga, des- J 8 del corriente mes, le sferá 
conociéndose lo tratado en la entregado al General Queipo de 
misma. 
Vayo visita 
Af r. Edert 
Londres.—Alvarez del Vayo 
hace público que siempre ha lu 
franco española.-Actividad diplomática de chado por ia unión de todos ios 
M r . Edén f 
Berlín.—El corresponsal en La posición frar.cesa 
Londres de la agencia D. N . B., París—El representante fran-
comunica desde la capital ingle- cés en Londres, dió cuenta ofi-
;a que el ministro de Negocios cialmente, el lunes por la carde, 
última crisis, planteada por el ro y diremos a cada uno lo su-
partido comunista, este comité yo. 
El dominio de la escuadra 
nacional 
Tenerife.—Un crucero nacio-
Llano un pergamino, como ho 
menaje de admiración y respec- estuvo en Foreing Office donde 
to que le dedican las estaciones conversó con Mr. Edén. No es 
Firma esta nota el comité na- nal, que se cree es el Canarias, 
(10 nal de Ia<:. N . T 
parodia de cortes 
en Valencia 
sostuvo durante dos horas, un 
combate con dos destroyers ro- ras, "efdía'Ty'por h tarde' 
nacionales de radio, al servicio 
Movimiento. 
El ilustre general recibirá a 
los representantes de las emiso-
tuvo acompañado del embaja-
dor Azcárate. 
También habló con varios 
políticos británicos y pri icpal-
mente con el leader laborista. jos y bombardeó Valencia. 
Esta noticia la han dado las ^ P^eta roja, por los suelos orge. con otro dirigen 
emisoras rojas, que han añadido París.—El impetuoso avance í 
que el crucero se retiró y salie- del 'ejército nacional en la pro-
ron en su persecución 3 aviones vincia de Santander y la depie-
la Unión Pro-Sociedad de Na-
ciones. 
rojos, que no consiguieron dar-
|K¿anjeros7ngTís,'Mr.'Eden, 7 7 ^ n o b x k ^ f n r ¡ z ¿ : Se reúne la c o p i ó n perminen^e, en me- k alcance. 
continúa activamente sus entre- m[té de no intervención, de la ¿ J Q gran CSCándalO.-TodoS que ían C O " Después del fracaso de la ofen-
Vwtas y conferencias con perso- resolución adoptada por el go- 1in r ; , r r f n n a r í , p] p y i r í m i p r O siva en Madvid 
Londres.—Todos los corres-ger un cargo para el extranjero 
Valencia.—El lunes se reunió rio que se va a celebrar en Pa-
ridades políticas y diplomáti- bierno francés de levantar el con 
^s, para llegar a la elaboración troi internacional, ejercido en 
de una fórmula que resuelva, oU frontera, si no se aprobaba la , 
momor,»-^ ^ 1 t-i i r o n i e i d , a i ^ ? j comisión permanente de las ns. 
"momentáneamente, el problema proposición presentada por el _ 
uel control de las costas y fron- gobierno francés al Comité. Por 
teras esPañolas. lo tanto como la proposición no 
La opinión general es que el ha sido atendida, ayer por la ma 
Sobierno inglés trabaja apresu- ñaña ha sido levantado el citado 
jadamente por hallar una fórmu control sobre las fronteras fran-
^ que satisfaciendo a la Fran- co-españolas. 
Cla roja, detenga a ésta para po- "La Liberté", periódico fran-
*er en práctica su determina- cés, cuya dirección está a cargo ^ -congreso interparlamenta. delegada 
^on, presentada el lunes en el de Doriot, se ocupa extensa-
comité de no intervención, en mente de esa decisión, conside-
! futido de que abriría las rándola como peligrosa en ex-
^onteras con España, levantan- tremo y al mismo tiempo, co-
o el control internacional. mo nueva Prue^n^J £1 fraC^SO TOjO C n A n d a l u C Í a . - M e j o n n laS 
tsta dffPrmín^^A» »c ínfpn. gencia en que el gabinete pan- i - i u a ^ i ^ j ^ v'1* J ^ 
p o s i c i o n e s n ^ c i o n ^ l e s e n A r a g ó n 
Sevilla.—Durante el día 12, den. La actividad de esos pue-
ciación del franco france-?. d^m-
de la peseta roja, tiene su úní.o 
mercado, ha producido ara nue-
va y tremenda ?¿.n<'!iV,-\ en la 
peseta del go1- - o de Va'onáa 
El día 3 i !b. vt oag tron ponsales de prensa en Madrid, .c „ s, . _ ^ . . , ^ , r 4" trancos pjr t o-, pc^tas r>-comciden en afirmar que el fra- TT , , , R . • . JAS- riay que trn.ar 1 c^ct.ta, caso de la ofensiva roja en aquel . ^ ^ ^ „„„ . r . C ^ , 1 , A J ademas, que ct «ra 1-0 ba rtr-frente es absoluto. Añaden que J J J - , . „ , , , . n , 0100, a su v??:. ur ÍO p^r ico 
El Jefe de los rexistas belgas, 
condenado 
Bruselas.—El jefe de los le-
xistas León Degrelle ha sido con 
cenado por injurias al Gobier-
no, a cuatro meses de pn<ióii y 
setecientos francos de multa. 
Las sublevaciones militar^ en 
Rusia 
Londres.—La situación en 
Cortes, presidida por Martin escándalo mayor se pro-
Barrio, dujo cuando se llegó al momen-
Como siempre, se produjeron to de la votación, pues todos las fuerzas de Miaja, a pesar de, j0 su vaior 
fuertes escándalos entre los po- querían ser nombrados y mar- la enorme cantidad de efectivos^ 
eos que asistieron a la reunión, a parís destacándose en ^ material acumulados, están ya Un marxiste catr.i'i csesi-.'ado Kusia se ha agravado notable 
cuyo objeto era nombrar la co- hs orotestas Margarita Nelken p e n a d a s de que les es impo- Tenerife. - Comunican Je 
misión, pomposamente denomi- ^ V™™^** ~̂ ^ ^ ^ / Slble alcanzar los objetivos que Barcelona que ha sido asesina-
entre ellos Naval- do Juan Navarro, uno de los 
principales dirigentes del partido 
nada parlamentaria, que asistirá de tal forma, que fue nombrada perseguían, 
carnero. 
POR LOS FRENTES 
a deter inación es inten- gencia en que el gab 
^en te comentada por la pren- sino se ha colocado, presionado 
alemana. Un periódico berli- por los representantes en París 
,les- refiriéndose a este particu- ác Valencia y Moscú. 
ar' Pregunta: ¿Cómo se va a El citado periódico añade que la actividad en IOÍ frentes anda- bl .í. .ha desaparecido, 
j^rir una frontera si está abier- para demostrar esta presión ex- luces se ha limitado a los vulga- Han manifestado la gran im 
ta,a todos los manejos del Ko- tranjera, basta decir que el sá- res tiroteos y cañoneos. Conti- portancia que ha enido el fraca-
gitern y de ias Internacionales? bado último, ya la agencia Ha- núa el paso a nuestras filas de so de la ofensiva roja empren-
esde qUe estaiió ia guerra civil vas y otras informaciones par- muchos milicianos y familias dida en el frente norte de Gra-
!^ España, según declaraciones ticulares daban esa noticia co- enteras, que cuentan horrores nada, en el que se causaron al 
^cbas por wt Edén. mo absolutamente segura, sin de los pueblos de donde pioce- enemigo numerosas bajas y se 
¡Español!: Saluda siempre con la mano 
en alto. Cada vez que así saludas, con-
fiesas tu amor a España, tu fe en el 
Nuevo Estado, tu adhesión al Caudillo, 
la firmeza de tu convicción de que nues-
tra Patria es ya Una, Grande y Libre, 
y ello de un modo categórico y defini-
tivo. ¡Español! Saluda siempre con la 
mano en alto. 
mente por el descon; nto que 
existe entre los elementos miü'.a 
res soviéticos. 
Varios regimientos se han su 
blevado, y el general jefe de Ja 
sublevación ha enviado un uír.i-
mástum a Stalin en que le ame-
naza con lanzar todas la« frai-
zas de que dispone sobíe ¡Vlos-
cú-
Pide el dictador rojo decline 
sus poderes. 
Los fusilamientos en ftuai.x 
Londres.—Noticias de MÍVSCÚ 
dan cuenta de que últimamente 
han sido fusiladas, por orden 
de Stalin, ciento setenta v &eis 
personas del Extremo Oriente 
de la Rusia soviética. 
Marcóles 14 de JnTio di W57 
i i P R O A i t e n I a c i u d a d 
PROA 
A l a m e m o r i a d e C a l v o S o t e l o 
Los funerales de ayer, en nuestra Catedral, fueron 
un imponente homenaje piadoso 
Descubrimiento de lápidas 
funerales por el mártir 
Acto simpático Para el H o s p i t a l ^ J ^ ^ 
Son muchoí? ya los verdade- QQ r . H . 1 
mente convertidos, los que , 
1 . c o n ra n esta hora terrible de prue 
bas» castigos y purificaciones 
que pesa sobre nuestra Patria 
ainada, se han d^do cuenta 
del engaño y de la falsía ae 
aquellas doctrinas y de aque 
Donativos 
d e 2 d(?cenas de huevos: n 
nuel García y D. A l f r e d o ^ 
ca'no, obreros de la lz' 
*Irene, de La Magdalena011?? 
pesetas He un día • 15 
Máximo Frír301"1181 
de 
u i c o . 
Los 
Ert la Catedral 
Desdje primera hora de la 
mañana, empezaron a aparecer 
en los balcones de toda la ciu-
dad colgaduras con crespones 
la Prisión Provincial, de Co-
rreos, Telégrafos, etc., etc. Dele-
gado de Instrucción Pública, 
Directores del Instituto Nacio-
nal de Segunda Enesñanza, Ñor 
mal del Magisterio, Veterinaria 
negros. Poco a poco tue auraen Escuela de Comercio, con pro-
tando su número hasta el extre- fesorado de dichos c£ntros. Cá-
mo de verse asi toda 1a capital, maras oficiales de Comercio, Pro 
ya que eran escasos los balconea . dad Urbana y ^?ríCo!a, enti-
que no las ostentaban. 
El pabellón nacional colgaba 
a media asta en los edifcios oii-
cis-les. 
El comercio cerró sus puertas 
a la hora que se le había 
indicado. Todo en la ciuaad res-
dades bancarias y centros de re-
creo. 
También están el itiSpector 
pincipal del Ferrorarri' tVi No; 
fe Sr. F. Coruerc't, el cónsin 
dt lalia, Sr. Gavi^Ji, t>presea-
giosas de distintas órdenes, Ins-
pectora-jefe de Primera Ense-
ñanza, nutrida representación 
de la Sección Femenina de Fa-
lange Española Tradicionalista 
de "Mujeres de España". Cruz 
Roja, profesoras de la Normal, 
y muchas distinguidas señoras 
y señoritas. 
En la parte del trascoro, la 
nota simpática de los heridos de 
guerra y sus enfermeras. 
Asiste una sección de las Mi-
licias de Falange y otra de Re-
queres, y flechas y pelayos con 
sus banderas respectivas, cor-
netas y tambores. 
La misa 
Los guardias municipales y 
los de Asalto han cuidado muy 
Maestros, niños y niñas de León. 25 pesetas; La T n xTde 
Santa Marina del Rey.206hue-Bde Veguellina de Faní S' 
, vos-D Juan Gai cía Otero, delpesetas: D. Nicanor o ' 4 0 
Los hipócritas após oles que Va!enda de D ̂  jaan, 1.500 Marqués, de Ídem, 25 n S T í a 
bajoel m ^ d e b e l l a s ^ D ^ L j) Cándido Alonso de Le^n' 
Domínguez de ídem, 200 pe- 10 paquetes de taba¿o den 
setas; D. Emilio Rodríguez L a J . O. N-S. de la p • 0; 
bras como las de Libertad, 
Fraterridad, etc., conducían 
Fernando Alvarcz, asistido hombres y pueblos a la r jína. 
de los beneficiados de la Cate-
dral Sres.. Casado v Balbucía. 
La Capilla, r r u / re'.orzada 
con la "Schoh' francivana y 
otros elementos y la orquesta 
reforzada tanibi.'n, eje utaron, 
magistralmen .•. L soímene n-i-
sa de Mas y .Sarra j - i t v el '*i;€S 
ponso" de P>r s s i . 
El canónigo D Salvador Diez 
Quintanilla hace h apología des 
de el púlpito, del ilustn r r . - i r - | 
^linire és^os, un obrero ami-
go y compa iero de lab ores 
en ei perioc ismo Y su mujer, 
jlariadel Camino González, 
hija de otro extraviado por 
¿as doctiinas del marxismo, 
abjuradas en la hora de mo-
n i : un popular sastre de esta 
capital, cuyo nombre sonó tn 
ei asunto de la quema dei 
convenio de ios Capuchinos. 
| Esta jov^en, el sábado pasa-
do, con la íeide aquellos an-
Mmtoro, de ídem, 100 pese- iQO latas de sardinas- { i a f * 
t*s] D. Ünésimo R >dríg lez los de alub-as blancas 94 
Barrientes, d« idem, 15 pese- ios de pintas, 24 Idem de 
- rición de Renovación Espa.i;>lrt 
piraba ambiente sote .c ^ .rslfofmada por d diputado señcr ^ ^ ^ ^ 
ta y s ^ r i ^ d ; ^ ; ^ Dr. Hovos y secre ano sultado solemnísima, sobre to-la finalidad del Día de Luto f ̂  p. < - ^ p - ocí 
tir de la Nueva Espina e incita¡ UyU0S catecúmenos del tiem 
a seguir su ejemplo de abn^a- ^ ^ i0á t s a r e s , recibió el 
¡santo Bauiismo, que su pa-
dre no había querido confe-
rirle en su lufdjucia. 
Fueren padrinos el presí-
deme de 1a Diputación cama-
l rada Raimundo dei Valle y su 
ción y ciudadana. 
Ha terminado el acto Fs la 
hora del "Angelus . Y sjle la 
gente presurosa, para aplaudii 
l¡con todo el caiíñoÜ j l gene-
ra' Aranda. 
tas; D. Pastor Losada Ferrán-
dez, (hospitalizado) 1 lacón. 
Sra. nuestra y niñas de Vi-
llarente, 5 fibras de chocola-
te, 6 docenas de huevos y 4 
paquetes de galletas; D. Sil-
vestre Calvo Fernández, 25 
pesetas; D. Daciano Alvarez 
y señoia, de León, 2 rollos 
de mdnteca y 1 kilo de galle-
tas; Sra maestra y niñas de 
Fuentes de Carbajal, 2 doce-
nas de vendas y 18 paquetes 
de tabaco de 0 80 pesetas. 
D. Pedro Aivarez Ordóñez, 
. 247 ki. 
banzos, 80 ídem de lentela* 
67 ídem de azúcar, 40 Í¿1 ' 
de bacalao, 39 ídem de 
ciño, 115 botes grandis ñl 
tomate en conserva, 65 ide^ 
de pimientos, 12 kilos de ca 
fé, 8 barras de jabón verde 
23 trozos ídem blanco y lo 
paquetes de fideos. 
^ S e c c i ó n Femenina de Villa 
balter, 9 pares de calcetines" 
4 kilos de dulces, 1 roscón' 
D. Ramón Solís, de Ambas 
Aguas 4 kilos de truchas; La 
1 jRodríguez Peón, así como a 
guos correligionarios del lloi c'onal. 
Las campanas de la Cate-ial 
asociaron a este da. j con el 
tañido largo y lúgubre áz su ' 
bronces. 
Hacia la Catedral, mucho an 
tes de la hora fijada, se dirigii 1 
gran cantidad de público. Den 
tro de la "Pulchra Leonina" se 
habían dispuestos bancos y 
asientos con gran orden. Asi-
mismo era muy ordenada la en-
trada de representaciones, a las 
que recibieron dos concejales. 
El Ayuntamiento y el Cabil-
do de modo especial el jefe de 
la Guardia Municipal merecen 
un aplauso por la buena orga-
nización del acto. 
Dentro de nuestro primer 
templo había instalados altavo-
ces, para oír mejor la oración fú 
nebre. En el centro del presbite-
rí se había levantado severo cata 
falco adornado linda y senci-
llamente y muy adecuada, con 
flores naturales, por el director 
de iardines municipales Sr. Sa 
badell. 1 
Durante la misa dieron guar-
dia a este túmulo una escuadra 
de Falange, con bayoneta cala-
da., y los maceros municipales. 
Las representaciones • 
A l frente de las autoridades Regimiento de Burgos y Guar-
y representaciones se hallaba, de dia clvl1 respectivamente y 
un^erme, el heroico dei'ensor 
de Oviedo, general Aranda, cu-
va presencia, por primera vzr 
en un acto oficial en León ha 
cansado la gratísima imprewcn 
qur es dp suponer y que el pue-
blo mpo n ¿nifestar. 
Nu.^tro lápiz va trazmdo 
despirs r ' robres de los asisten-
te- c.is. mf.oidos. 
Fycmo ^r. Gobernador Ci-
v;!, D f ;.''os Rodríguez c'e 
Rivera. .a.lc^de de León, ^ef.or 
\ sor. ] .e vVVnte de la Diputa-
n ó n . cama eda Rodríguez óel 




1 Por la Audiencia, su presiden 
te Sr. García, fiscal Sr. Rodrí-
guez, magistrados Sres. Buxó y 
Rodríguez Vázquez y secreta-
rio Sr. Brugada-
La Diputación en pleno, ya 
que no falta nadie, listan los 
gestores señores Mor cu. Cos. del 
Río, Manzanares, Frieto, Gon-
zález Uriarte, secretario e in-
terventor. Del Ayuntamiento, 
lo mismo: apuntamos los nom-
bres de los gestores C\? Paz, G. 
Regueral, Diez, Alonso, Artea-
ga, Albertos, Moratiel, Hernán-
dez, Manet, Sánchez y Codes-
que, secretario, interventor y ar-
quitecto municipales, más el je-
fe de la Guardia Urbana, señor 
Román. 
Cabildo Colegial, clero pa-
rroquial, Ordenes r ^ K i o - a r Ju-
ventud Católica, Milicias Cí-
vicas, etc., en nutrida represen-
-tacíón. 
i Del elemento militar anota-
|TIOS en primer tmrv.no al Go-
bernador de la plaza y provin-
cia coronel Mugica Bobinas, 
ayudantes de este y general 
Aranda, tenientes coroneles 
Arredonda y Romeo, pjr el 
do al alzar. 
Ofició en ella el M . Sr. V i -
cario Capitular (sede vacante), 
Los funerales, solemnísi^osldigna y Dondadosapeñera 
concurridos, avm .tada la Ca-
tedral, han sido emocionantes. 
José Calvo Sotelc : "Píeseme! i 
Desde la Catedral, la impo-
r.LUte muchedumb.ív que He-
naba la "Pulcha leonina" y mu-
cha gente que se un.ó en el t'a-
yecto se encaminó en animados 
R a i m u n d o , como catinosa-
^mente le llamamos aquí, se 
' a p r e s u r ó a tai encargo, con el 
¡ a m p l i o espiiitu de Fa.ange 
¡que abre, como Jesús, los bra-
zos a todos... 
| ftro 110 sólo fué padrino 
de pila. Ei obreio y su cum-
•pañeia, sjiamente juntos por 
el neftiato mutnmuniu civd, 
^uniéronse saorÉiinentaimeiue 
^ante el altar con el lazo eter-
no, parque es índísolubie an-
neses, como lo está en la lápida te Dios, 
su nombre. i\ Ea la misa de esponsales. 
Terminó diciendo: Leoneses: hizo la nueva cristiana au r n -
Yo os suplico qüe, con el bra- niera Coaiumón. Tres saeta-
zo en alto, durante un minuto memos adnrmsirados en una 
es?cübr¡RiÍPnto ds lápidas 
0TR3 H:IVIENAJE A CALVO SOTELO 
A la memoria del capitán Cortés 
D. redro Aivarez Urdóñaz, niña Magdalena García Vidal 
de León, 9 piíhone*; D José de León, un acordeón nari 
Cepedan Riego, de ídem, 25 un herido que se había sohci 
peBet< s; D. Agustín Martínez, ta'4© por meiiación de este 
de Hosoitai de Orbigo, 25 pe-j diario; Miguel Pér. z. una fac-
¡tura por valor de 974,31 pe-
¡setas. 




desde ahora llevará consagrado 
de modo oficial, el nombre de 
Calvo Sotelo. 
Un paño de los colores na-
cionales cubría la artisti:a lá-
pida, que ostentaba la aigie del 
insigne patricio y la Cruz de 
Santiago t o d o en mármol 
blanco. 
El público, que esperaba lle-
gase el ilustre general Aranda, 
recibió a éste con calurosas mnes 
tras de simpatía. El defsnsor de 
Oviedo saludaba, complacido, 
con el brazo en alto. Sonaroi" vo 
ees de: Calvo Sotelo ¡Presente. 
Era el momento de una gran 
emoción. 
La bandera que cubría la iá-
fes de todos los cuerpos de la pida fué descorrida por el gene-
guarnición: Artillería. Aviación ral Aranda, entre el entusias-
grupos a la Plaza Circular que apliquemos una oración por el hora por el digi.o párraco de 
setas; D. Anwmo Fernández, 
Cura párroco le Adrados de| 
ürdás, 25 pesetas. 
^Estación Pecuaria de León, 
1 cerdo, 20 pollos y 150 hue-
vos; Sra. maestra y niños de 
Matabana de Valmadrigal, 8 
docenas y media de huevos; 
D.aAna Bianco, de Vil atu- juntamente con un extenso 
riel, 2 docenas de pasteles,; surtido de mariscos y toda 
el pueblo de Villafer, 15 ga- clase de meriendas. 
binas, 11 conejo^, 272 hue ; 
vos, 8 dbras de cho.oate, 1 Q 
queso y 35 pañuelus; D. José V- /3 ,Sc l Q C v ^ O C O I T O 
Gonzá ez y señora, de ^acá-
belos, 1 c sto de cerezas; Flo-
rentino Borje (hospitalizado), 
7 docenas de vasos de mesa. 
é D. Faustino Bardón ¿Sábu-
los si-
Intendencia, Ferrocarrles Frans 
misiones, Automovilismo, Asab 
to, cuyos nombres acaso sería 
indiscreto publicar y por e^o 
no lo hacemos. Con ellos multi-
tud de jefes y Oficiales francos 
de strvicío. También está el je-
fe y personal del Depósito de 
Sementales. 
De Falange, está la plana ma-
yor en pleno. El jefe provincial 
de Milicias, camarada Manrecón 
y todos los delegados de ios di fe 
rentes serviciosa que atímde la 
Sr. Pita do Regó Jefe Provincial organización nacional-sindica-
de Falange, camarada Suárez. se lista, con el jefe local, Carba-
cretario del Gobierno Civil se- jal, a la cabeza, 
ñor Font, jefes.de Estadística de En los bancos destinados al 
Obras Públicas, de Montes, de elemento femenino vemos reli-
mo de la multitud. 
Desde un balcón de la mo-
reda del jefe de ON :e «S Sr. G. 
Villarino, en cuya casa esrá co-
scada la lápida, pronunció núes 
alma de aquel gran hom-^ 
bre, que por ser grande fué co-i 
bardemente asesinado por los) 
traidores de nuestra Patria. 
¡José Calvo Sot^bl T a muí-] 
tud contestó: jPresente! y res-
pon.lio con entusia..rnD t los vi | 
•vas a España y al Grncralisi-i 
mo. 
S? guardó el minuto de «ilen-
río. en oración fer''.-.¡te se¡i-
tida, como demostraron los tf-s-
tros de muchas personas, y no 
en aquellos tontos "minutos de 
silencio", laicos, en que no po-
día haber comunicación con 
un "más allá" en el que no se 
cree.. 
A l capitán Cortés 
De la nueva Plaza de Calvo 
Sotelo se dirigió el pueblo a la 
nueva calle del Capitán Cortés, 
el heroico guardia civil, donde 
está el cuartel de la Beneméri-
ta. La ceremonia aquí fué muy 
sencilla: el presidente de la D i -
¿>an Marcelo D. Ceciao Fer-
nández. 
I Los bondadosos padrinos, 
conscientes del val^r de los 
actos realizados, hicieron 
unos preciosos regalos al ma-
trimonio. 
| Preparó a la joven p'ira ta-
les actos ta piadosa señora 
dei ingeniero D. Nicolás Al-
bertos. 
Enhorabuena a la nueva 
cristiana y un abrazo a su es-
poso, j 
tro Alcalde. Sr. Khcz breve putación Sr. Rodríguez del Va-
u'scurso, en el que recc-d> e\ 11c descorrió la bandera que cu-
cchai de y ruin a> sin'5. ; de que bría la lápida, igualmente muy 
fué víétima aquel gl >rioso csra- artística y tuvo unas frases pa 
dista, esperanza de njestro re- ttíóticas. 
surgir patrio. Capitán Cortés, hijo glorio 
Tuvo frases de condenación so también de España: 1 Presen-
para los que elevaron a los ase- te!... 
sinos a los más altos cargos del Eran las doce y cuarto cuando 
maldito Frente Popular. Pidió terminaban estos actos, realza-
que la sangre de Calvo Sotelo se dos por el entusiasmo y enorme 
base de la Nueva España, y ÍO- concurrencia de público, o sea, 
gó a Dios que su recuerdo quede,,̂ mejor dicho, el pueblo leonés, 
esculpido en los corazones leo-^tcdo. 
Fueron asistidos 
guientes lesionados: 
Adolfo Salvadores, de seis 
años, que vive en Villafranca 
go, médico de Santa Marina núm. 4, de una herida inciso 
del Rey, 100 pesetas; D. |osé contusa en el mentón, produ-
A cón, de Valencia de Don cida por una caída, de ca-
Juan, 25 paquetes de tabaco rácter leve, 
de 0,80, D. David López, de Dior isio Pérez, de 9 años, 
León, una eritiada para la fun- que vive en Puerta Otispo 
ción de «Los Clave'esi; d >n núm 5, de la luxación del co-
loujás Gutiérrez de León, es- do izquierdo, leve y casual, 
pecia idades farmacéuticas; ^Emerenciana Ferrándt z, de 
ü. Antonio Muñoz de León, 17 años, que vive en Alfonso 
2 entradas para el teatro; don V nüm. 7, de una herida ínci-
Fernando López Suárez, de sa en el parietal y contusio-
León, 1 kilo de martequilla; nes graves en la región lum-
Isabe. Diez, de ídem, 2 doce- brar y occipital producidas 
ñas de plátanos; D. Pedro por haberla atropellado una 
Que Dios les dé luz y per- M ^ especi.lida- camioneta, 
severancia en el camino ver- des farmacéuiicas.HSecci >n Nlco1ás A'á¡z de ^ años, 
dad.ro, ¡único! de su docm- Femenma de Villamañán, 14 de una h.nda inciso contusa 
na y las ^r£l?;fsJ ® r! „ cami.as y 14 ca zoncillos. en la pierna izquierda, produ-a los que a iil se convierten M o ^ :x J T? u J TT- -J 1 „ „OC, " 4 ^Secc ión de F echas d?í Vi- cida casualmence por un cas-
liamañán, de una función be- qai lo de fusil. Su estado es 
nédea, 50 pesetas; D. Leopol- leve. 
do Pascual, de Valencia de Argel Piieto, de dos años 
Don Juan, 25 pesetas; D. Al- de edad, de una herida con-
fie io Puertas, de Villahorna- tusa en la frente, producida 
te, 7 kilos de cangrejos; d< n por una caída casual y de 
Ramiro Ferrández González, carácter W e . Pasó a sudo-
de León, 68 kilos de aceite aiici io en Ruiz de Salazar, 10. 
refinado. — — — ^ • 
^ í r T ^ T ^ l CINTAS para MAQUINA 
vos; D. Emilio Egüen Marqui- C O S E - P A P E L E S y GRAPAS 
nez. 10 pesetas; Banco de 
Santander, de León, una pla-
tea para 5 heridos para la an-
tedicha función de teatro; 
J- O. N-S. de Vi laqui'ambre, 
32 libras de chocolate; Avi-
tuallamiento de León, 27 ki-
de veías. 
CEACHE 
a r m a c i as 
de turno para esta semana, 
de ocho üe la noche a nueve 
de ia mañana: 
Sr. Vega Flórez Padre Isla 
Chocolates "san Marcos" e o m l i i m MÍM I I le 
(46) 
son loi preieridoi d« lag penonai d« buengusto 
Bombones, y caramelos 
de todas clases 
C A F X t T O R R E F A C T O S 
V . d a d e C a s i m i r o D i e z 
Tel^oBO 1833 LEON FABRICA: DESPACHÍ Padre Isla, 11. G^neid Picasso» 19. 
Maquinaría ~ Calefacción - Saneamiento caiios, con pan y vino 
Articulas para mesa y cocina • A para toe 
de luz • Linoieum de toda» ciasei • Fes da-
nai - Qnitalodoi • Herramientas - Ce naie-
o» ría - Eitufai de todos los sistemas « 




renzo, Ordeño 11, 16. 
Granada. — Elisa Melcón, 
Burgo Nuevo, 9. 
T<ílavera.—Eugenio Luen-
go, Fernando Merino, 17. ^ 
— IIIII 11 1 111 ——W Ll I [ ||WiW « 
B A R Cervantes 




Bacalao al Pil-Pil, > a 1,15 
Criadillas, » » » a 1,15 
para los mismos 
Tiene gran surtido la 
Imprenta Moderna 
Legión VH*, 3 
y Cardias, 5. 
L A l i A l * A i l J S f 
L E N T E S — G A F A S - FOTOGRAFIAS 
FOTOS CARNETS ENTREGA A L D*A 
IT. 4 . - - L K O N 10̂  
Cervantes, 4. Telf.6 1222. León 
Eii i » iMtMtMi CENTRAL 
Á E l m á s s e l e c t o ^ E l m e j o r c a f é y 
A G E N C I A T E L E F U N K E N 
Repara Radio-Receptores, Amplificadores, Emisoras, Cines 
Sonoros, i-!ayos X . Aparatos electro-médicos, motores, etc. 
Instalamos luz, timbres automáticos, pararrayos y motores. 
Hacemos todo en Electricidad. 
T A L L E R E S «LOS ALEMANES» 86 
Independencia, 4 — LEON — Teléfono 1614 — AnarUdo IQ. 
Receptores 
A g e n c i a e x c l u s i v a 
RM3IQ-Vr0ñb 
Oxdofio II-2 Teléfono 1449 (26 
S e ñ o r a : 
Miguel Pérez 
Contratista de obras 
Carpintería artística («8. 
INO L O DUDE! Si desea tener a punto 
los sei vicios decocina emplee 
Carbones FENIX 
ANTRACITAS de fácil encendido. 
Haga un pedido oe ensayo, qne 
le serviremos en sacos precintados. 
C A R B O N E S F E N I X 
Fajeros, 2 — Teléfono 1154 
a Juan Pablos y d 
FABRICA DE EMBUTIDOS 
y Almacén de Coló ilalet 
Oficinas: Avda. P. isla, 71, 
Te lé í jno l lH) 
Fábrica: Carretera Troba o, 
Telé imo Ifiie 
m,) 1 F O N 
m a c e n e s d e T e j i d o s 
Cipriano García Lubén 
TELEFONO 1128 (SO) 
ÜSTRIAL LEOHESA I 
* P r o a ^ 
Miércoles 14 de Julio de 19 
e n l o s í r e n f e s 
Indalscio ¿quién salvó a Bilbao? D e l t r e n t e d e O v i e d o 
romo en los rojos todo es 
v la mentira es arma de tarSl fe aún manejándola des-
^ H a m é n t e y d e un modo bur-
c^o?queas í lo permite la ma-
d0'hte trabajan, no les' 
^ rta decir hoy una cosa y 
i^íf ;r<5e o decir lo contrario 
^ ' f s í así les va a sus pía-
nCSr caída de Bilbao fulminan-
ínesperada, mercal a la ha-
te' m3 maniobra proyectada 
nuestro Mando, tanto en las 
0^ntoy sobre todo en su ÚIti' 
11112 fase de envolvimiento de la 
m3dacl en horas, dió como re-
^hiúo la entrada en posesión 
f la villa sin que sufri¿r3 
candemente, a pesar de los pro-
pósitos enemigos de llevar a ca-
h su destrucción sistemática 
mo ya habían practicado en 
¡1 continua huida con otras ciu-
dades de Vizcaya. 
Ahora Prieto, el que abando-
nó a los suyos, como siempre, 
en la ayuda que le pedían, se 
jacta ante el mundo de que Bi l -
bao la han entregado intacta. 
No es cierto que esté intacta, 
porque estúpidamente, sin ra-
zón militar que lo justifique, 
se han volado los puentes mo-
numentales que unían las dos 
poblaciones separadas por la ría; 
y ha sido estúpidamente pussto 
que no podían evitar con ello 
nuestro movimiento de avance, 
ya que cuando se han llevado a 
cabo esas destrucciones, nuestras 
fuerzas, sin necesidad de estos 
puentes, estaban en la zona iz-
quierda de la ría y no detuvo su 
falta ni un momento, el movi-
miento progresivo de nuestras 
columnas hacía los objetivos 
subsiguientes del Oeste. 
Pero aún cuando esta destruc-
ción sea la única de importancia 
sufrida por la capital vizcaína, 
-: Bilbao se ha salvado, ello lo 
debe al Mando del Ejército Na-
cional que proyectó y realizó tal 
empresa. Las normas dadas por 
los dirigentes rojos, y precisa-
mente por Prieto personalmente 
que no les ayudó en lo que pe-
dían, pero que les dió un sano 
consejo de resistir en los frentes, 
lejos de Euzkadi primero, des-
pués en el pomposo cinturón de 
hierro y últimamente en la mis-
ma linde, es decir en las casas, 
agotando vidas y prodigando 
destrucción que inevitablemen-
te habría de provocar la lucha. 
Dice así la orden, heroica-
mente dictada desde Valencia: 
Directivas al general Garmir, 
¡efe del Cuerpo de Ejército 
de Vizcaya. 
"Las circunstancias que con-
curren en la lucha que se está 
desarrollando en el frente de 
Bilbao, de cuyas fuerzas va 
V. E. a tomar el mando, exigen 
que su actuación se sujete a las 
siguientes directivas: 
Primera.—Es indispensable 
asegurar por todos los medios 
la resistencia del frente oriental, 
extremándole en el cinrurón de 
fo)ríficiciones v a t-do :>»*ta tn 
el lindero de la capital. 
Valencia 30 de mayo de 1937. 
—El ministro de Defensa Na-
cional, Indalecio Prieto. Rubri-
cado.—Hay un sello en tinta 
que dice: "Secreter .J r'cl .M./.is-
tro de Defensa Naaonal". 
Lo que emana de este ukasse 
es el verdadero propós;t3 rojo 
sobre Bilbao, el mismo que csrá 
provocando la destrucción de 
Madrid, detrás de cada muro 
una vida, y a fuerza de muros y 
de vidas ajenas, ir prolongando 
orgiásticamente la propia, y si 
es posible salvarla a última hora 
por una nueva y picaresca solu-
ción al problema de la fuga en 
lo que tan diestro ha sido siem-
pre el firmante de la orden de 
aguante. 
Cómo murió un falangista.-Cristo fascista. 
Fusilamientos y rendición 
El «Día del Pla-
to Unico» 
Zaragoza marc!ia a la cabeza 
de las listas de recaudación 
Divagaciones del mtwnto 
La tristeza del irño 
La nueva care-
ta antigás del 
pueblo alemán 
Como iniiea el título, la 
nueva careta de que '"os ocu-
pamos es una pro lucción qua 
extiende su eficacia a los ele-
nentos de la población no 
combatiente. 
Hf-sta 8hora la careta de 
gas sólo despierta viejos re-
cuerd< s en los antiguos ex 
combatientes. Nada saben de 
ella, ni siquiera su maneio y 
su eficacia, los distintos ele-
mentos que en caso de guerra 
necesitan una protección tan 
eficaz co no la pob'ación que 
ha empuñado las armas. 
El general Goe iog, minis-
tro del A re de Alemania, ha 
dado a conocer la careta anti-
gás que sus técnicos han 
ce nstruido para el uso de la 
población entera del pueblo 
de Hitier. 
Pronto la nueva careta anti-
gás será tan conocida por 
todos como lo es hoy cual-
quier instrumento de uso dia-
rio, como el teléfono o com > 
el automóvil. 
Lo más notable de esta 
nueva arma de defensa comra 
la posible ag e ión aérea es 
su protección a toda la exten-
sión de la cabeza y no limita 
su acción, como lo hacía la 
careta antigua, ala careta solá-
ceme. Y además es i.ficaz 
contra todos k s gases hasta 
upy conocidos. E1 aire sigue 
distintos caminos en su entra-
ba y en su salida, evitando asi 
p enrarecimiento rápido de 
^ masa del mismo, que queda 
entre el rostro y el instrumen-
to purificador, evitando asi 
la tos que el uso de ella pro 
duce a los que tienen necesi-
dad de usarla durante a'gún 
tiempo, Técnicamente es una 
obra nuestra. Todo el mundo 
puede usar'a; para ello su 
construcción se lleva a cabo 
en tres modelos de distintos 
tamaños: para mujeres, hom-
bres y niños. E l peso de todo 
el aparato no pa a de doscien-
tos cincuenia gramos y me i 
da en su caja y en un sitio 
fresco puede durar muchos 
años 
A. W. 
"Día del Plato Unico' 
15 de Julio de 1937 
MENÚ OFICIAL 
Mediodía: Paella y un solo 
postre de fruta. 
Noche: Carne con patatas y 
un sólo postre de cocina. 
Oro para la Patria 
Recibido en el Monte de Pie-
dad de León, eon destino al Te-
soro Nacional: 
La Hermandad de San Juan 
de Sahagún, diversas co.̂ as 
de plata con un peso de tres 
kilos y 338 gramos; D. Nico-
lás Santos y señora, de Eibar, 
una cadena de oro y dos 
alianzas (30 gramos); D Ani-
ceto Fernández, de Marne, 
dos monedas de plata (18 gra-
mos; D. Moisés Fontela, de 
Madrid, una caja de reloj, un 
bolsillo y unos gemelos de 
oro (74 gramos). 
Vamos escuchando continua-
mente a todos aquellos que se 
pasan a nuestras filas detalles 
horrorosos de lo que ha ocurri-
do en la parte que queda de As-
turias roja. A l martirio con re-
finamientos, se sucedían las es-
cenas de atropello, y siempre de 
ios labios de aquellos iníeiicw» 
que caían bárbaramente mutila-
dos, las palabras áz queja no 
salían porque considerarían que 
al morir con el pensanaeuto en 
Dios y en España sólo tenían 
que pronunciar en su última ho-
ra gritos de exaltación y de va-
lentía. 
Asi fueron ca/.r.do un s c.v. 
• (nares; los bosques de Asíurias 
y sus playas muchísimos d:as 
e vieron llenos de sangre, y con 
ternyhron en bárbaros aicmc-
ceres hileras inmensas de seres 
qu- en medio de una escolta ab' 
garrada, los empujaban y ma-
chacaban con los iu'i-is. 
Así murió aquel falangista, 
si:, lágrimas en los ojos varo-
nilmente, porque tenia una re-
misa azul y tenía !as pup'.las 
clavadas en el cielo. Ante él 5c 
cegaron los instintos i'e odio y 
una triste caterva de sádicos que 
esgrimían los machetes y se ha-
cían acompañar por pros fatutas 
trazaron en el cementerio de 
Ceares un rectángaio y el fa-
langista de cara de niño, por es 
pació de varias horas, mientras 
ellos y ellas se emoocrachaban 
iba cavando su fosa, sin sudo-
res, sin desmayos, cantando a 
media voz el himno de las es-
trofas viriles y revolucionarias 
Y lo enterraron de medio 
cuerpo .Despojado de sus vesti-
duras, los veía, como en dibajo 
de aqueJarre, dauzai ame el, 
nublaaos los ojos y completa-
mente desangrado Solo pidió 
que lo matasen de una vez. No 
sabía suplicar; su voz, que por 
momentos se extinguía, en su-
premos esfuerzos quería ser po-
tente, quería ser autoritaria, que 
ría tener la vibración del metal 
para morir pronunciando su 
grito de guerra: 
— i ¡ Arriba España!! 
Y lo pronunció. Débilmente. 
Los labios se entreabrieron, y 
cuando aquella estampa de la 
vesania esperaba anhelante el 
nacer de una súplica que reco-
gerían entre interjetziones v (««r 
rajadas, el barro qu? aprivona-
ba el cuerpo sepulto se csuc:ne 
ció y la mano dehiliada y sin 
tuerzas reunió un./ solo cu un 
segundo toda la ener¿'a para 
romper toda aquell • masa y ele-
varse en un saludo azul que 
quedó cortado, porque ya no 
respondieron los nervios azu-
les. 
Falangista desconocido: j i Pre-
sen tel l . .. 
II 
Escenas. Siempre escenas de 
horror. Días que ensombrecie-
ron el cielo de Asturias entre 
el regocijo de aquellos que sólo 
tenían infinitas ansias de matar 
Y un día vuela la aviación na-
n alista sobre Sama de Lan-
greo. Caen las octavillas que 
van llenas de la voz de España 
pero es necesario dar gusto a 
una masa inculta que solo .«abe 
lo que es el odio y quiere paga-
nos festejos circenses. 
Y de las cárceles, en larga ca-
dena, se sacan los presos de de-
rechas y se les conduce hacia el 
rio, poniéndoles como "inri" 
una bandera roja con el único 
objeto de que la aviación los 
bombardease. 
Otro día en Gijón, hav una 
multitud diversa que campa por 
sus respetos y se hace incen dia-
na, y va nanendo por muches 
¡ U i i a r j s ..«• i o s de la dinamit-i V 
derrumban :? iglesia de San Lo-
ron/o - i , , ran la de San Pe-
Jto, v convierten las demás en 
cárceles y comités. 
Pc-o se hablan olvidad > de 
un dí'.'ai'e. La imagen de Críi.'í.o 
que corona la iglesia de los Je-
suítas y que domina toda !a 
ciudad, tiene el brazo extendi-
do, "Cristo es fascista", les es-
tá saludando a la romana. Y 
un energúmeno vocifera. Se 
amotina el rebaño y, ante un co-
ro de gente que acudió de los 
suburbios y arrabales, acuerda 
destruir la soberbia escultura. 
x/ Cristo, que piadosamente 
los miraba; Cristo, que los am-
paraba con su ropaje de már-
mol; Cristo, ante un mar de-
lante y ante un mar a sus pies 
de oraciones de sarcasmo, Ciis-
to fué bárbaramente mutilado. 
¡Pero Cristo perdonaI 
I I I 
Había que hacer otra redada. 
No bastaban los que .ban --a-
^(ndo. Se necesitaban más para 
llenar las páginas de aquel l i -
bro que se iba escribiendo 'on 
jeroglíficos de sangre. Se hus-
meaba por todos los sitios. Au-
mentaban las delaciones, y al 
grito de ¡Fascistas, fascistas!, la 
iglesia de San José se iba convir 
tiendo de día en día en una ha-
cinamiento de carne humana. 
Pero había que matar; todos 
aquellos desgraciados sobraban, 
y un pueblo hambriento y des-
enfrenado, que había hecho su 
corte en las calles y en t.*s pla-
zuelas, pedía enire el cspe.tácülo 
de las películas ûsas que se pro 
yectaban en todos los cines, más 
ambiente de subido matiz r\.'Vc-
lucionario. Una revolución no 5e 
comprende sin escenas de es-
panto, y el .sparito que .-,e iC -
cigió en el cuartel del Regi-
miento de Simancas continuó 
con el fusilamiento de centena-
res que, en piados* pro;cs:/»n, 
fueron ejecutados en la plav^ a 
orillas del Piles y arrojándolos 
de cabeza desde el Cluo de Re-
gatas. Aquellos mismos no lar-
daron muchos meses, cuando el 
hambre los acució, rodeados de 
chiquillos astrosos y mujeres 
famélicas, de manifestad! por 
la calles de Gijón pidiendo una 
rendición, sin hacer caso de 
aquel letrero grande que, coloca-
do por unos jefecillos de "ins-
antánea", en grandes letras les 
estaba insultando con el I ''1N0 
pasarán" I 
R T P O L L 
Especialidades eiéctrtoav 
Ramiro Balbuena, r á m . 16 
Ilustre es Zaragoza en la His -
toria de España por maMiu 1 ce 
razones- Una más agreda aho-
ra para merecer la admiiacic n y 
ticia de que Zaragoza lleva re 
caudadas ya un millón quinien-
tas mil pesetas, en números re 
dondos, y son de señalar como 
rasgos qüe recalcan concreta-
mente este noble ejemplo colec-
tivo, el desprendimiento del Re-
gimiento de Gerona, que no na 
dejado ni un solo día de aportar 
una suma cuantiosa, y el dona-
tivo de un afiliado 1 Acción Ca'u 
dadana, que el día 15 último 
contribuyó con cincuenta pese 
—¿E>te duro es bueno? 
—Ignoro —me contesta. 
H i s de saber, lector, que la 
palabra ignoro es por estas 
tierras una muleti la, asi come 
aquella de <cuénta^elo a Rita» 
que antes se decía, dejando 
ahora en paz a la pobre RUa^ 
cuya defunción damos por 
segura, deseándola solamente 
que allá nos espere muchos 
años. 
Yo también igriorot pero 
pienso que esto no puede ser. 
Aquí está frente a mí, con de mostradores, el duro vuel-
su tupé alborotado, los ojos ve a mi poder, y, si das un 
vivos, alegres, despiertos. Yo billete, procuran, a poco que 
le miro, le contemplo y creo te distraigas, largante todos 
advertir cierta melancolía en su los csevillanos» que tienen en 
'a gratitud de la Patru. puesto faz inocentona. A veces, has- la caja. Y cuando yo pregunto 
que en la obra social—cuya iras ta parece que me dirige mira- a quien creo está ob igado a 
cendencia convien? suv 3\.II pa das de reproche. jPobrecitoí entender de estas cosas: 
ra la emulación general—del Tú, que ¿a taste cantarín so-
Plato Unico", Zar.^:,/! viene bre múltiples mármoles; que 
rranteniendo >1 p. imer puesto por tu posesión los hombres 
en las listas de recaudación. comeiitron vituperables ac 
En los periódicos de la in- ciones; que, siempre fuiste 
mortal ciudad hallamos la no- al(?gre e inyectaste gandes 
dosis de optimismo a la hu-
manidad, dime; ¿quién te 
cambió? 
Nadie sabe cómo ha sido. 
En la aldea, no obstante, co-
tre el rumoréese n mor que 
se t xtiende, se infinra como 
mancha de aceite y que nadie 
puede señalar su origen pero g f ^ ^ S o t ó c a o f i í ¿ ; 
que pronto se adueña de las su or]ff0 qu% ésta regulará ^ 
vomn aaes y en tu nenie pura • ha 
y enton-
de niño ha marcado un es- ^es no hay más que hacer sino 
ngma de aprobio que te des- obedece/y cu4liria en fodas 
tas. La contraprueba de Wos vidano» Y^urios^fe'jtómeno', sus partes, pero 110 es tolera-
rasgos de generoso y bien onen- e demuestra hasta dóndi ble que el capricho, la arbi-
tado patriotismo—obras son íega la mgratitud humana, tranedad de un industriad o 
amores— la hallamos en otro Los qUe antes, celosos de tu 
fenómeno por demás instructi- saiU(lj le ocultaban cuidado-
sos, arralándote entre inanias 
y te daban por cana lo más 
seguro y oculto del fondo de 
sus baú.es, ahora ¡péifidos! 
como si guardasen la más re-
en confirmación sobremanera pugnante alimaña, se aptesa-
persuasíva y convincente de que ran a sacarte de tu escondite, 
Za^goza v los p u * . , que for sin pre. cuparse para nada, ni ^ a tristona y en tu sem-
pensar que un cambio tan 1 
brusco, pudiera quebrantar ai 
imponanie sa ud. ¡Asi paga 
el diabio a quien bien le su vd 
He queriuo informarme de 
la veracidad del hecho, ya 
que a mi conocimiento no ha 
llegado la adopción de medi-
das oficiales diciadas en este 
sentido. Mas el hecho es real, 
exacto. Aquí le tengo; des-
pués de recorrer su calvario 
vo y alentador: no se da una so-
la excepción en la provínn'a de 
Zaragoza a éste respecto. TcHos 
' ^i-an pn acrecer la recauda-
ción del "Día del Plato Unico" 
man su constelación en el cielo 
de España, brilla 1 coi su es-
í.spléndida luz de siempre v s r-
'en así de alto emmuío y ;niu-
dable orientación en . ua io .1 




cien iniustríales, perturben la 
vida económica, ocasionando 
al ciudadano las molestias y 
quebrantos que esto trae con-
sigo. 
y Ya he roto por *Í una lanza, 
argéntico niño. No espero 
que me des las gracias siquie-
ra. Sólo espero a que cambies 
gría que nunca debiste per-
der. Que ese tupé rizoso y 
alborozado camine y camine 
por todos los ámbitos de la 
tierra, cump iendo con exacti-
iud el lema que llevas graba-
do al dorso: cPlus U tra>. 
IARRIBA ESPAÑA I 
SILVANO PARA MÍO 
Villabraz y Julio. 
Un concurso af que debei pre-
sentarse 
En el "Boletín Oficiar, fecha 
del sábado, se publica esta circu-
lar de la Gestora de nuestra D i -
putación Provincial: 
Esta Corporación provincial, 
deseando cooperar a tan intere-
sante Concurso, ruega a todos 
los fabricantes, comerciantes y 
particulares acudan al mismo 
por los medios que estén a su 
El día 15 de agosto próximo- alcance, remitiendo algunas te-
tendrá lugar en Burgos, bajo el las, encajes y elementos de tra-
Patronato de su Excmo. Ayun- bajo (carros, torteros, ruecas. 
PANADERIA mecánica, arrién-
dase con toaos los accesoiios, bue-
na ciient la, no poder ¿tendería 
c uefio. 
Informará el mismo Avenida 
Padre isla, Cistierna. 
FABRICA J A B O N E S , se vende. 
Para i iforme*. BarFemando. 
SE ARRIENDA UN PISO Infai -
mes S «rr» Pamblfty. ('«endaV etcétera) que se exhibirán en la 
exposición que tendrá lugar con ESTUFAS ELECTRICAS se m -
dicho motivo. cesitan de uno y medio a dos kil( • 
Este concurso, tiene una fina wati°lsé̂ *• Ofertas» S ntaAn^ 
lidad patriótica y españolista en 24' ^ ono T 74' 
extremo, por lo que no duda- COCHE de ciño, se vende muy 
tamiento, un Concurso de Hi-
landeras de España y Exposi-
ción de labores de la Industria 
Manual de Hilados y Tejidos. 
Este certamen se desarrollará ha 
jo el siguiente puntuarlo: 
Un premio a la hilandera que mos que haciendo algún sacri- barato. Padre Isla, númer > sesenta 
hile lino de más finura por igual ficio, responderán al mismo, los v "no- nnnnpal. 
longitud durante el intervalo buenos leoneses que se precian 
señalado. de serlo y bien directamente 75 toneladas tab-a embalage, grueso un pulgada, largo 50-80-
Un premio a la hilandera que por mediación del Ayuntamien- 1, ©, vénde e casi precio leña* 
elabore el mejor hilado de lana, to de Burgos o por intermedio Bidones buen uso, 50-200-600 
Un premio a la mejor labor de esta Diputación harán resal- litros. E l Marcado de Hierro Vi-jo. 
de tejido manual. tar por sus trabajos y arte, una COCHES de alquiler a todos 1< s 
Dos acesits para los ^e'idos de las industrias más típicas y trenes. Go hes de turismo, 
manuales que le sigan en calidad simpáticas, de gran arra'^p ira _ Avisos a Jenaro Bezos, plaza d. 1 
•!• 1 •n - Conde, 4.2°.. Teléfono dicional en España. ' 333 y presentación. 
Uno a los señores que puedan 
distinguir a simple examen los 
hilos de lino elaborados a ma-
no de los de hilatura mecánica 
entre las muestras que se les ex-
S E VFNDEN 20 tablones de ne-
gal, 10 por 20, 15 años de sierra. 
Razón, Victorino Frai e, San — — SECCION — 
de Anuncios económicos Cristóbal de ia P o i a ñ t ^ 
Hasta vein e palabras, 1,25; SE N CESITA un carretero, que 
hibíeran. Caso de que haya más cada palabra más. 0,05 pías. !sté so'ter0, para conducir cano 
CONTABLE, se ofre<e. Infor-
marán en Avenida del Padre Isla, 
número 7. Ouirnic'oned 
matorio Quirúrgico Hurtado 
Director Dr. EMILIO HURTADO 
(Director Jefe del Hospital) 
Cirugía - Ginecología - Aparato Digestivo 
SÍ i M t n pirtBiiifltu i E I S K p y p i s i i w i n c l i 
e s ^ r v a d o 
de uno que acierte, el premio se 
distribuirá entre los acertantes. 
Un premio a los que acierten 
señalar los tejidos elaborados 
con telar a pedal e hilatura ma-
nual, de los manufacturados por 
la gran indusria. Caso de que 
haya más de un acertante, el prs entresuelo, derecha, 
mío se distribuirá entre los que 
acierten 
de un molino. 
Dirigüse a José Hidalgo, Trobaj© 
de Aba jo. 
ESTUPENDA 
con dos camas. 
HABITACION, 
MAQUINA DE COSFR amaro, ^ c^ as, f mnidable lu4, 
marca «Sinfeer», semir ueva com- cuar*0 ^ ^ a ñ o balcón, conveale, 
prarí'. Ofertas por escito, con precio mó tico. Casa nueva. Rom J, 
Vr<co y modelo, a Espolón, 19, 22' seguado> derecha. 
"n. . 1 ** 
SE VENDE UNA HUERTA 
Cen-
M a n t e q u e r a 
L e o n e s a 
TT . . 1 ayer, detde Paare isla, a ir Un premio al que presente el Central por t ^ s g dp _ 
mejor carro torno de hilar, más modesta s-ryienta, pgradecerás^de-
artístico. 
Un premio a la mejor colec-
ción de fotografías de asuntos 
relacionados con la industria 
manual de hilados y tejidos-
B I L L E T E d- 25 o setas per'ió^e ® prado, en el camino de la Granji 
de.̂  e adre Isla, frente Agro-Pecuana, en esta Cfpital, Ci 
una UIias sels h^minas aproximadámen-
te. Razón *»t) esta AdministrnciA 1. 
v^lución a Padre Isla, 2, 4. 
tro. 
SE ADMITEN cuatro o cinco 
huéspedes. Pensión econí mica. In-
formes en esta administración. 
3 A R A G E IBAN 
AVENIDA DEL PADRE ISLA 6 1Q! 
Automóviles OPEL y accesorios en general 
Independencia, 10 
E s t o c l ó n d e e n g r a s e y r ' » p o r a c i o i i e ? 
S E O F R E C E prima, en Siem-
Pambley, 16, 2.0, D, a < uien dé 
razón o entregue un pe ro Luí i 
que se extravió el domingo, » ; 
atiende por Toni. 
S E ALQUILAN dos hat i*acienei 
con derecho a cocina o si» él, cuar-
to de baño, en casa de nueva cons-
trucción. 
Razón, Santa Nonia, 12, entre-
suelo, derecha 
VENTA tinos madera robU, 
Teléfono 3169 c a ^ * *0Ao hectólitros. 
VENTA transformador trifásica 
A. E . G., ¿afio aefte. 
Inform< s: Augusto Casaaova, 
Rúa-Peün (Galicia). 
A u t o - S a l ó n 
I n d u s t r i a l C o m e r c i a l P a l l a r á s , S . A . 
P a d r e l i l a , 1» L K O M V l l U f r a a c a , S 
Garage y Talleres con maquinaria y personal especializado en la | 
reparación de automóviles. Soldadura autógena. Carga Bateiíaí I 
Niquelado. Lubrificantes. Neumáticos. Accesorios automóvil. 
Concesionario oficial: F » O I D 
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MIcrcoléá T4 <Ie Jolío dé Yg%7 
Velodi iieErolóolco 1  r del orí ir de [spañ 
Con el Teatro Principal ates-
tado de público, en el que te-
nía una lucidísima repres?nta-
ción la mujer leonesa, se celebró 
ayer- la velada necrológí-a t.n 
honor del protomartir del Mo-
vimiento, el ilustre español don 
losé Calvo Sotelo. 
La sala aparecía engalanada y 
en el palco del Ayuntamiemo, 
cedido al efecto, figuraba ima 
leDresentación del frente, unos 
heridos que escucharon emo-
cionados las frases que en recuer 
do del desaparecido Calvo Sote-
lo, allí se pronunciaron. 
Presidían el acto el Ecmo. Se-
ñor General Gobernador M i l i -
tar de la plaza, el Excmo. S?.-
ñor Gobernador Civil, nuestro 
camarada el Jefe Provincial de 
Falange Española Tradiciona-
lista y de las J. O. N-S., e1 co-
ronel Arredonda, el Prcs'dvntí 
de la Diputación Provincia), 
camarada Raimundo Rodrigue? 
del Valle, Presidente de la Au-
diencia, Delegado de Hacienda, 
Sr. Vicaro Capitular Dr. Alva-
rez, Sr. Regueral, por el Ayun-
tamiento. 
Hizo la presentación di los 
oradores, el camarada Jefe Pro-
vincial de Prensa y Propaganda 
de Falange, Robles, que en s i 
lldas palabras exaltó el acto qî e 
s.» iba a celebrar y la fecha me-
morable que lo motivaba, U 
niendo un recuerdo emocionado 
para el ilustre hombre oúblico 
cuya memoria se honraba. Hizo 
después un canto al Ejército y a 
las Milicias y terminó haciendo 
fervientes votos para que en Es-
paña se implante la justicia so-
cial. 
Comenzó su discurso el ca-
marada Villacorta renunciando 
al saludo de tipo liberal y usan-
do el más español y cnVr ro de 
a la paz de Dios, como símbeio 
de tradicional y de emo;ioi es-
pañola. 
Ensalza a continuación !a f i -
gura de Calvo Sotelo ensalzan-
do sus grandes cualidades polí-
ticas, añadiendo que no era ní 
de este ni del otro partido A 
Calvo Sotelo no se le podía cua 
dricular dentro de los límites 
de ninguno Calvo Sotelo era por 
encima de todo, español, habla-
ba en nombre de la conciencia 
profanada de España, en nom-
bre de la profunda verdad. Se 
sentía solidario, como una go-
ta más, de aquel río que iba a 
desembocar en el mismo mar de 
España y del mismo orgullo his 
tórico de su grandeza imperial. 
Todo el espíritu visionario, 
religioso y constante que anima 
esa cruzada, hacía mucho tiem-
po que lo venía predicando Cal 
vo Sotelo. La muerte gloriosa 
de Calvo Sotelo fué el grito de 
angustia, la llamada de alerta 
a la conciencia de los españoles 
y el pueblo emocionado se puso 
en pie, en armas. 
Una civilización no son los inte 
lectuales, no es saber de arte, ni 
de arquitectura, sino saber con-
servar ese arte y esa arquitec-
tura, frente a unas hordas que 
la querían aniquilar. Habla des 
pués de la bandera española, que 
el mártir nos trajo con su sa-
crificio. Se ha dicho que Calvo 
Sotelo fué un revolucionario y 
yo os digo que Calvo Sotelo fué 
un contrarrevolucionario no un 
contrario a la revolución, sino 
contrario al sentido de destruc-
ción de la revolución marxista. 
Es necesario nes demos cuen-
ta que no luchamos, como los 
rojos por deribar esto o lo otro. 
Nosotros luchamos por cons-
truir, por una serie de objetivos 
sobre los que ha de asentarse 10 
da sociedad. Nosotros lurbamos 
por Dios y por el amor y por el 
orden y por la ternura y por ía 
civilización y por un porvenir 
que nos querían arrebatar gentes 
extrañas. Peleamos por la esen-
cia integral de España por una 
concepción cristiana de la vi-
da. 
A Calvo Sotelo, cuando se 
le negaba todo, se a1zó en rebel 
día. Ya está viendo España que 
era lo que Calvo Sotelo y nos-
otros defendíamos; ya está vien 
do el mundo el absurdo de aque 
Ha república. 
José Calvo Sotelo: a tí: Es-
paña te debe un homena'e de gra 
t!iud y de j isticia. El día que el 
Ltmentetio del Este sea recon-
quistado, te llevaremos nores 
de Galicia, de Cataluña, di Ma-
drid. Y te diremos: José Calvo 
Sotelo, ya toda España es como 
tu la querías. 
Una gran ovación cocía las 
últimas palabras de este cama-
rada, que en diversas ocasiones 
ha sido interrumpido por ¡os 
aplausos del público-
A continuación habh Pedro 
García de Hoyos, que reco^t Jos 
-plausos que le son -icJicados 
para llevarlos, dice, a la herma-
na ciudad lisboeta, en la que 
una viuda simbólica y u.ros Li -
jos, que me resisto a llamai 
huérfanos, por que tien;n p« r 
l adres adoptivos a todos lo'; boe 
nos españoles, con el Geíu'raíí-
rimo Franco a la cabeza ñ cl'a 
mando todos vuestros loi. tusos 
para que sirvan de consue' » a la 
fpae llora el recuerdo de uai no-
che de horror. 
Yo hablo, añade, en repre-
sentación de Acción Española, 
entidad cultural, por cierto muy 
poco conocida en España, por 
que hubo una época que el tí-
tulo de intelectual se entregaba 
solamente por las logias masó-
nicas o por las internacionales. 
En ella figuraban Ramiro di 
Maeztu, Pedro Sainz Rodríguez 
Fernán, Romasola, Víctor Pra-
dera, Marcelo Solana y otros na 
cionales y también otros i x -
tranjeros. El objeto de esra or-
ganización cultural era entender 
por toda España un pensamien-
to político-social y económico. 
Otro de los postulados princi-
palísimos de Acción Española 
era la concepción de la Alianza 
Peninsular, con la que taxi en-
cariñado estaba Calvo Sotel •>. en 
la que respetando la soberanía 
del estado portugués, se roí ma-
ba para Portugal y España una 
misma unidad de destinos en lo 
internacional. 
Calvo Sotelo pensaba en el 
orden interno, en la organiza-
ción de ese tipo de estado por 
corporaciones, aunque estas eran 
perseguidas por que ignoraban 
que eran los gremios antiguos 
que pudieorn decir al empera-
dor Carlos I , el más poderoso 
de la tierra, nosotros, que so-
mos tanto como vos, y juntos 
mucho más que vos-
Refiere una anécdota de la 
muerte del ilustre mártir v ter-
mina haciendo un ruego y una 
invocación. El ruego para pe-
dir a Dios, por mediación de 
Calvo Sotelo que su vida y 
muerte sirva de ejemplo para 
esta y las generaciones venide-
ras. Una invocación a rodos los 
que luchan en la vanguardia 
que tienen en ese palco una nu-
trida representación (se refiere 
al palco del Ayuntamiento), 
que, como los de la retaguardia 
olviden hasta la más mínima ai-
ferencia ideológica y que gra-
ven en sus mentes, una viV ja le-
yenda, grabada en el acero to-
ledano, de la integridad, nue-
vamente prestigiada por la ges-
ta gloriosa del Alcázar y que 
podemos condensarla así: L u -
chemos unidos, fervorosamente 
unidos para que podamos muy 
pronto regresar con honor. 
Fuertes aplausos acogen las 
últimas palabras de D. Pedro G. 
de Hoyos, cuya ovación se re-
pite al levantarse a hablar el 
camarada Brugada. 
Comienza alabando el acier-
to del Generalísimo al señalar 
crte día como de luto nacional. 
Hace luego un maravilloso canto 
a Galicia, la cuna del mártir, pi-
diendo se haga una justicia, de 
hermandad, a la b?Ila tierra, 
aunque en ella haya nacido, pa-
ra enorme desgracia de aquella, 
el aborto de Casares Quiroga, pe 
ro que también tuvo la inmensa 
suerte de ser cuna de Calvo So-
elot y del actual conductor de 
nuestra victoria, el Genralísimo 
Franco. (Una enorme ovación 
acoge estas palabras de Bruga-
da). 
En esa Galicia, de las cántigas 
y la morriña, en Tuy, nació, 
D. José Calvo Sotelo, donde dió 
sus primeros pasos y tuvo las 
bases de su preparación. Más 
tarde fué a continuar sus estu-
dios al corazón de España, a 
Aragón y a doctorarse, al fin, 
en Madrid, donde ganó el pre-
mio extraordinario y un leonés 
D. Gumersindo de Azcárate, le 
piologó la texis doctoral pox 
la que obtuvo el premio Tenia 
cnionces 22 anos de eaad. tué 
nomDrado secretario de ia Sec-
ción de Ciencias Morales y Po-
lincas y allí tuvo el primer en-
cuentro con la serpiente ae Aza-
ña. 
A los 26 años, cuando yo era 
un niño aún, fué nombrado por 
D. Antonio Maura, Goberna-
dor Civil de Valencia e inmeoia 
toamente se empezó a notar su 
paso por el aquel cargo. 
Relata a continuaLion una 
anécdota en la que Calvo So-
telo, refiriéndose al coronel Gar 
cía Moreno, Presidente entonces 
de la Repúolica del Ecuador, 
vilmente asesinado, dijo que él 
estaba dispuesto a dar su vida 
por la patria. 
Define luego la obra políti-
ca del Sr. Calvo Sotelo, en re-
lación con los municipios y 
mancomunidad provincial, así 
como en tarea econónica, donde 
al frente del Ministerio del Ha-
cienda, consiguió reducir ei dé-
ficit y liquidar algún presupues-
to con superávit-
Señala igualmente otras fa-
cetas de la vida pública del in-
signe Calvo Sotelo y añade: En 
estos momentos en que las dos 
partes sanas de la nación están 
luchando y unidas, os tengo 
c;ue decir, como supremo borne 
raje a Calvo Sotelo, qu3 nos-
otros nos sentimos orgullosos de 
vfernos mandados por jefes y 
oficiales, que visten la camisa 
azul y que llevan el yugo y las 
flechas. Estamos orgullosos de 
continuar en esta santa herman-
dad, que ha sido desde el pri-
mer momento del Movimiento 
nacional, cuando «d Ejército y 
Milicias han esta lo iinúlos an-
te la suprema verdad de la glo-
ria. 
Termina su n. sniii :a riset-
tación diciendo- SÍPIÍQO Calvo 
Sotelo un hombr? Tepíesciua 
tivo de España, q;!e no raed" 
'er de unos ni a¿ o t r o s , sino de 
todos, yo os invito a decir con-
migo: jCalvo Sotelo! .Presen-
te! ¡Viva el Gen* n i i si mol ;A:?i 
ba España! j A f ̂ a España! 
¡Arriba España! El público. 
enardecido, contesta a los gri-
tos y prorrumpe en una ovación 
clamorosa, digno colofón de 
las muchas que durante su di-
sertación recibió el camarada 
Brugada. 
Habla enseguida el Coman-
te Bermúdez de Castro, que co-
mienza haciendo un canto a las 
virtudes de Galicia, cuna de Cal 
vo Sotelo y suya y exaltando 
los lazos de unión con Castilla 
a pesar de la traición de aquellos 
políticos que querían atacar las 
bases nacionales de aquella her 
mosa tierra, en la que había 
un hombre entero. Calvo Sotelo 
hombre representativo de las 
virtudes de la raza, que con toda 
su grandeza, su disciplina, hacía 
recordar aquella figura señera y 
noble del valeroso Arthus. 
El Ejérctio, noble y digno, 
no puede faltar en este acto, por 
que se trata de un acto de home-
naje a un hombre que lleva en 
su corazón, por que quería su 
engrandecimiento y su gloria, 
por que sentía sus prestigios p^r 
que proclamó que este Ejército 
es la columna vertebral de h Pa-
tria Española. Y es natural que 
así sea, por que después de to-
do, el Ejército sois vosotros 
nombres que me escucháis, p «r 
que si no estáis en él, están vues 
tros hijos, vuestros hermanos, 
que son tan vuestros como W.Í-
OÍJO'» sois. 
Y el Ejército sois, ante todo y 
sobre todo y antes que nadie, 
mujeres que me honráis escu-
chándome y lo sois por que en 
él tenéis a vuestros hijor. que 
no me negareis que son más 
vosotras, que vosotras mismas, 
so:s y en el Ejército están aus-
tros esposos y en él tenéis a los 
elegidos de vuestro corazón, mi: 
jeres españolas, que debéis s.'r 
muy grandes y muy sublimes, 
cuando habéis sabido inspirar a 
tantos héroes esa grandaza con 
que se han sacrificado por Es-
paña, demostrando que la mu-
jer española es algo de lo que 
debe enorgullecerse la Pattu. 
En vuestro nombre, mu.:eres 
leonesas, quiero hacer la ofren-
da de entusiasmo y de respeto, 
de gratitud a una mujer españo-
la que llamándose Mercedes K 
zo a España la merced supre^ 
de la vida del hombre amaa 
que llamándose Mercedes hiz 0' 
España la merced de los dolo 
de sus hijos, üe las lágrimas ? 
lentes y calladas, que resbaland 
por sus rostros de mártires0 
ofrendan a esta España grande* 
a esat España Imperial y c^*' 
rea, a la que antes había ofre^ 
dado la vida de su marido. 
Dice después que esa hora es 
de rapsodas y poetas y hace un 
canto lírico del ilustre mártir 
comentando célebres frases d' 
Calvo Sotelo y relatando divet. 
sas anécdotas que reflejan per-
fectamente su recio carácter 
contestura moral. 
En esta ho:a trascedental 
que hizo decir a Pemáu: Todos 
a una, los españoles en pie, pa. 
ra morir por un solo amor y un 
solo juramento. Cumpliremos 
así el testamento de Calvo So-
telo de engrandecer a España y 
así, con la frente levantada y 
la vista puesta en Dios, podre-
mos decir con entusiasmo: ¡Vi-
va España inmortal! ¡Arriba 
España ¡España! Una. ¡Espa-
ña! Qrande. ¡España! Libre. 
¡Viva España inmortal! ¡Glo-
ia a Calvo SoteloI ¡Viva Fran 
co! 
Estos gritos fueron contesta 
dos delirantemente por el públi-
co puesto en pie, mientras en la 
pantalla salía la efigie del már-
tir y sonaban los acordes del 
Himno Nacional, aue el público 
escuchó saludando con la mano 
en alto y antes de terminar, se 
proyectó a figura del Caudillo, 





L O S M E J O R F S 
Trebajo de? Camino (L«#n) 
M ar m\mm\ 
C D. S Tíléf 1913 LgCM 
Para ejemplo de todos 
Entre las incidencias del bri-
llante combate que las tropas 
de la División de León libraron 
el día 5 del actual, al apoderar-
se del sector enemigo de Somie-
do, hay un hecho extraordina-
rio que es digno de ser divulga-
do suscitando las [UK1- nL bau-
zas que indudablemente mere-
ce el protagonista. 
El soldado del tercer Bata-
llón del Re2fmiento de Infan-
tería de Zaragoza, núm. 3c, 
Juan Dolret, el día de la ocu-
pación del Puerto de Somiedo se 
quedó un poco separado de su 
Compañía durante h man ha de 
noche y se perdió, cuando tia-
fó de incorporarse a su unidad, 
se encontró con un miliciano ro-
jo al que dió el alto, y al v^r 
que este no le obedecía, dispa-
¡ó su fusil hiriéndole, y haden 
dolé prisionero, se dirigió con él 
a un caserío con el fin de que 
le curaran, resultando dicho c i -
seiío estar enclavado en zona 
enemiga. 
Una vez en el pueblo, ^'ió 
pasar un hombre armado de fu-
sil a caballo y al decirle que era 
rojo, dióle el alto, en cuyo mo-
mento el miliciano echó pie a 
tierra y salió corriendo. El sol-
dado cogió el caballo, subió a él 
al herido y se subió él también 
y se salió corriendo tras el fugi-
tivo, dándole alcance. 
Detenidos los dos rojos con 
su armamento correspondiente y 
trató de buscar nuestras posi-
ciones y al hacerlo fué tiroteado 
con el caballo, el soldado Dolcet 
por lo que creyó marchaba en 
dirección ál enemigo; eso no obs 
tante, no perdió su serenidad, y 
una vez convencido de donde le 
hacían fuego, era de las posicio-
nes nacionales, se presentó en 
ellas con los prisioneros, el ca-
be-lio y el armamento. 
Kl valeroso comportamiento 
de ese soldado mereció la í ¿lici-
tación de sus Jefes y la muy va-
losa del Excmo. Sr. G^m al 
Arandé., jefe del Octavj Cuiv-
p.i de Ejército que lo llarró a 
su presencia y lo recompcriso co 
quinientas pesetas. 
/ ' L A VASCO NAVARRA,A 
Compañía Nacional de Sequros 1 on  rMacío l d e Seg 
incendios: Accidentes: Responsabilidad civil e individual 
Delegado generaP Raimundo R del Valle 
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L e t r a s d e l u í o 
En la iglesia de San Marce-
lo, se ce'ebraron, con asi ten-
cia nutrida de enmaradas de 
la Sección Femenina de Fa-
lange y otras personas, los 
funf rales por la iovencita Ma-
ría Bal'esteros Maiiñas, falle-
cida en es a capital, a los 14 
años de edad. 
Era la muchacha una falan* 
Sjista entusia^tí , incansable 
trabajadora por la orgjani-
zación nacional-sindicalista, 
como si hubiese recogHo en 
su alma todo aquel aliento 
patriótico de su padre, el 
va'eroso sargrento de la Guar-
dia civi l , D. Bernabé Balles-
tero, muerto en O/iedo du 
rante la revolución del trein-
ta v cuatro, y su corazón de 
niña hubiese guardado todo el 
horror de aquell- s iornadas 
de que su padre fué la pri-
mera víctima .. 
Acompañamos en su justo 
dolor a la señora viuda de 
Pallesteros y pedimos a Dios 
le dé la resignación t ristiana 
necesaria. 
Rogamos a los lectores una 
oración por la fallecida, cuya 
familia nos ruega dar las g a-
cus a cuantas personas les 
han hecho presente su pé-
same. 
Cmrcio Kispano-llaliano -
oficina de la 
VIDA NACIONALSÍNDICAUSTA 
Falange Españ. la Tradicionalista de ids J. 0. N-S. (2.a Lfi ea) 
Todos los oamaradas pertenecientes s la Segunda Falan-
ge de )a primera Centuria, se presentarán a las veinte horas 
del día d" hoy en el Cu^rte'illo, calle de Villaíranca. 
León, 14 de ulio de 1937 —El Delegado Local. 
{Arriba España! 
Feliz iniciativa Caja Recluta de León 
r ú n e r o cincuenta y 
seis 
C I R C U L A R 
- LEON 
Neumáticos - Lubrificantes - Bicicletas 
Arcesorios-Recauchutado - Electricidad 
Valdés y Compañía S. L 
Padr^ Isla, 
ALMACENES RIDRUEJO 
drreterla (28) Materiales 
ai por mayor y detall de construceita 
M A R T I N E Z Y C A S A S ( S . e n C ) 
Ordoñoíí, 18 LEON Teléfono 1586 
Banca Nazionale del Lavoro 
establecida en 
SALAMANCA: Calle Libre-
ros, número 34. 
BURGOS: Calle Victoria, nú-
mero 16. 
SEVILLA: Avenida Queipo 
de Llano, n-linero 44 
Para fomentar el intercambio 
italo-español, está a disposi-
(38) L E ( ci¿n de todos los comercian-
• — " " " " " ^ tes que quieran ti atar nego-
cios con Italia. 
Restaurant NOVEL TY 
Ofrece a su distinguida clientela 
nn gian 
a pesetas 3,50 
Independencia, 8.—LEON 
Los niños de cAux'lío de 
Invierno» de Ordeño I I han 
invitado a sus compañeritos 
de los otros Comedores de 
F. E. T. para tener una misa 
de Comunión el día del Car-
men, onomástico de la lefe 
Provincial Fem-nina de nues-
tra provincia, como homenaje 
cariñoso de los niños a sus 
bienhechoras, las señoritas de 
«Auxi io de Invierno». 
La misa será a las ocho y 
media en la Iglesia de Pa^at 
del Rey, donde les hablará el 
capellán del c omeder ¡de Or-
deño I I R. P. Argimuo Hi -
dalgo, S. J. 
Los niaos mayorcitos co-
mulgarán también por sus 
biei hechoras. 
U i grupo de señoritas can-
tará durante la misa escogidos 
motetes. 
A continuación se les ser-
virá el desayuno a todos 'os 
niños en el comedor de Or-
doño I I , y algunos recitaján 
poesías en honor de las ca-^a-
rtdas de «Auxilio de In-
vierno». 
Esperamos que los simpati-
zantes con «Auxilio de Invier-
no» se saruen a este infantil 
homenaje de gratitud para 
con esas abnegadas jóvenes 
de F. E. T. 
B A R R O M A 
Cubierto del día 
Entremeses variados 
Huevos al p̂ ato 
Paena a a Romana 
vierluza frita 
Postres: Queso, flan y fruta 
Media botella de vino 
P e s e t a s 4,50 
Ran ón y Cajal, 1 
Teléfono 1757 
Ordenado por la Superiori-
dad la concentración de los 
rec'utas pertenecie ntes al 4 0 
Trimestre ^el reemplazo de 
1938, se hace saber por la 
presente, que todos los indi-
viduos nacidos en los meses 
de octubre, noviembre y di-
ciembre de 1917, y que son 
los que compiende dicho lla-
mamiento, han de incorpo-
rarseen esta C?ja de Reclu-
tajos peilenecientes a ¡os par-
t i los de Astorga, La Br.ñeza, 
y Leí'n ei día 18 del actual a 
partir de la« nueve h ras de 
su m >ñ ma, los de S&hagún, 
Mudas de Paredes y Va;encía 
de Don ]um el día 19, los de 
La Veci la, Ri tño y Vill&fran-
ca del Bierzo ei día 20 y los 
d* Ponferrada el día 21, to-
dos a la misma hora. 
Los pertenecientes al cupo 
de instrucción del 1.° y 2.° 
Trimestre del reemplazo de 
1930, que son los nacidos 
dentro de los meses, de ene-
ro a junio, ambos inclusive 
del a ñ j 1909 efectuarén tam-
bién su presentación en esta 







produciendo el 30 
por 100 el capital. 
Informes: Aparta-
do 137, León . 
riormente, con el fin de ser 
destinados a Caerpo. 
Así mismo se hace saber 
que todos los individuos resi-
dentes fuera de sus respecti-
vos Ayuntamientos cuyo na-
cimiento esté comprendido 
en los meses y reemplazos 
mencionados, han de incor-
porarse en esta Caja en los 
días señalados, lo mismo que 
los que pertenezcan a Cajas 
no liberadas. 
Encarezco a los Sres. A l -
caldes el urg-nte envío de re-
lación nominal c n fecha de 
nacimiento de esos reclutas 
del 4 0 Trimestre y reemplazo 
de 1938, según se les ordena 
en oticio que por correo reci-
birán. 
León, 13 de julio de 1937. 
—El Jefe de la Caja, Manuel 
Pellitero. 
C a s a P r i e t o 
Natalicio 
La esposa de nuestro Jefe 
de Milicias, S-rgio Maitínez 
Mantecón, ha dado a luz un 
robusto niño. 
Tanto la madre como eí re-
cien nacido, gozan de una 
salud perfecta. 
El n iñ3 será bautizado con 
los nombres de José Aatonio 
Benito Adolfo. 
(ARRIBA ESPAÑAI 
los que se aprovechen, 
vilmente, del socorro que 
da el Subsidio Pro Com-
batiente, además de una 
estafa, cometen un crimen 
de traición para la Patria. 
Y ya es sabido cómo se 
castigi la traición. CAMISERIA 
PERFUMERIA 
ARTICULOS ^..q *?i?a\LO Señora: Pida a su tienda 
CARTELERA DE ESPEC-
TACULOS para hoy, mié--
coles, 4 de julio de 1937 
Teatro Altageme 
Gransisión de cine sonoro 
a las 7 y media de la tarde 
Gran programa Warner 
Bros 
La atractiva {reducción 
Vampiresas 1933 
Jsbón P A Q U I S A R i 
el |ue más dura lavando. 
Representante: Eulallo Alvarez 
FmiilJiiiiPtói 
iinioa dental 
TeWo o 181 í I ̂ A r i 
Comedia de gran espectácu-
lo y de una imaginación 
desbordante. 
U a fantas a de luio y armó-
nicoá conjuntos ar evistados 
Algunos interpretes princi-
paies: WARRRN WIL. I M, 
JOAN BLONDPLL, RUBY 
K E K L E R y DICK PUWELL 
Mañana jueves, a las sie-
te y m ídia de la tarde 
La bel'ísi-a estrella KAY 
FRANCIS con RICARDO 
' ORTFZ y WARNER 
O AMD en 
M A N D A L A Y 
Bonita superproducción de 
fam' sa marca W rnes Bros, 
que enc;e r' un idilio ro-
mántico y acíident do, des-
arrollado en el polícromo 
ambieiite de un pueito cos-
mopolita. 
Visite usted el 
" B a r S e v i l l a " 
Rúa, 6 
R E C I E N T E M E N T E . 
I N A U G U R A D O 
Encontrará un confort moder-
no y IOR mHorPs Brtírnlos. 
E L E N C A N T ? 
Pañería y Confecciones 
Especialidad en Camisas 
y Trajes. 
Cervantes, 2 L E O N 
